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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ АБЗАЦА В ПРОЗЕ ПОЭТА 
(на примере повести Б. Л. Пастернака «Апеллесова черта»)
С л о в ес н о е  и с к у сс тв о  р у б е ж а  X I X - X X  вв. с в я за н о  с о б щ и м  стр е м л е н и ем  
к  с и н т езу  п о э зи и  и  п р о зы , л и р и к и  и  эп оса , ч то  п р о я в л я е т с я  в п р о зе  к ак  
си м в о ли сто в , т ак  и  по это в  п о с тс и м в о л и с тс к о й  эп о х и  В. Х л еб н и ко ва , О. М а н ­
д е л ьш та м а , М . Ц в етаев о й , А. А х м ато во й . Т ак , Э й х е н б а у м  отм ечает, ч то  в 
п р о зе  с о в р е м е н н ы х  е м у  а в т о р о в  (А . Р е м и зо в а , Ф . С о л о гу б а , А. Б ел о го , 
М . К у зм и н а )  п р о и сх о д и т  « с ти р а н и е  гр ан и ц  м еж д у  п о э зи е й  и  п р о зо й » , а  д л я  
л и т е р а т у р н о й  с и ту а ц и и  2 0 - 3 0 - х  гг. в ц ел о м  с та н о в и т с я  х а р ак т ер н о  с о о тн о ­
ш ен и е  д в у х  т и п о в  п розы : « со б ств ен н о  п р о зы »  и  п р о зы  « п о эти ч ес к о й »  [1]. 
Н е  п р е д с та в л я е т  и с к л ю ч е н и я  и  п р о за  П астер н ак а .
П о в е сть  « А п ел л ес о в а  ч ер та» , с о зд а н н а я  П аст е р н ак о м  в ес н о й  1915 г., 
я в л я е т с я , к ак  и  его  р а н н я я  л и р и к а , я р к и м  о б р а зц о м  тех н и ч е ск о го  э к с п е р и ­
м е н та то р с т в а  п и с а т е л я  с х у д о ж е ст в е н н ы м  в р ем е н е м  и  п р о с тр а н с тв о м , что  
в п и с ы в а е т с я  в общ у ю  у с та н о в к у  м о д е р н и с тс к и х  н а п р а в л е н и й  н а  н о в и зн у , 
эк с п е р и м ен т , с о зд а н и е  « н о в о й  р е ал ьн о ст и »  в и ск у сств е .
С у щ ес тв е н н а я  зн ач и м о ст ь  к а т е го р и и  х р о н о т о п а  в п о в е ст и  п о д ч е р к и в а ­
е т с я  у ж е  с ам и м  н а зв а н и е м  — « А п ел л ес о в а  ч ер та» . Черта, с о д н о й  стороны , 
зн ак , го в о р я щ и й  о ч ел о в ек е , п о с та в и в ш е м  ее, б о л ь ш е  в сех  «сло в»  и  « им ен» , 
зн ак , б ез с л о в  в ы р аж аю щ и й  су щ н о сть ; с д р у го й  сто р о н ы , ч ер т а  — это  п р о ­
с т р а н с т в е н н а я  к ат е го р и я , с о о тв е тс тв у ю щ ая  п о н я ти ю  границы , с б л и ж а ю щ а ­
я с я  в с о зн а н и и  ч и т а т е л я  с в ы р аж ен и е м  « п е р ес т у п и т ь  чер ту » , то  е сть  ‘в ы й ти  
за  п р е д е л ы ’, ‘п р е о д о л е ть  г р а н и ц у ’. Ч ерт а  м о ж ет  п о н и м а т ь с я  и  к ак  с и н о н и м  
с у щ е с т в и те л ь н о го  ш т р и х  — к ат е го р и и  и зо б р а зи т е л ь н о го  и ск у сств а , о б о зн а ­
ч аю щ ей  ‘к о р о тк у ю  чер ту , л и н и ю ’, а  в п е р ен о сн о м  зн а ч е н и и  ‘х а р ак т ер н ы й  
м о м ен т  ч е г о -л и б о ’ [2]. И н о гд а  в п р о и зв е д е н и и  и зо б р ази т ел ь н о го  и с к у сс тв а  
д о с та т о ч н о  н е б о л ьш о го  ш т р и ха , ч т о б ы  п р и д ат ь  в сем у  и зо б р а ж е н н о м у  эс т е ­
ти ч е ск о е  зн ач ен и е  и  о т те н о к  н е п о в то р и м о сти , н а п о л н и т ь  это  п р о и зв ед ен и е  
зн ач и м о й , с в о й ст в ен н о й  т о л ь к о  о д н о м у  ем у, «сво ей » су щ н остью .
П астер н ак , с т р е м я с ь  в ск р ы т ь  с п р я та н н у ю  в гл у б и н е  п р и в ы ч н ы х  слов  
су щ н о сть , п о м ещ ает  и зв е с тн ы е  с л о в а  в н овы е, н е п р и в ы ч н ы е  с о ч етан и я , с м е ­
щ а я  акц ен ты , ф и к с и р у я  в н и м а н и е  н а  о т те н к ах  зн а ч е н и й  слов . О гр о м н у ю  
р о л ь  в д а н н о м  с л у ч ае  и гр ае т  к а т е го р и я  х р о н о то п а . Х р о н о то п ы  с т а л к и в а ю т ­
ся , см ещ аю тся , со п о ст а в л я ю т ся , п р ед стаю т  в р а зн ы х  п л ан ах , тем  сам ы м  п о ­
в о р а ч и в а я с ь  т о й  и л и  и н о й  сто р о н о й , н а п о л н я я с ь  к а ж д ы й  р а з  все  н о в ы м  
см ы сл о м . М и р  п р е д с та ет  в сво ей  д и а л е к т и ч е с к о й  ц ел о стн о сти , н а п о л н е н ­
н ы й  п р о т и в о р е ч и я м и  и  ч у д ес н ы м и  о т к р ы т и я м и , с тр е м и те л ь н о  м е н я ю щ и й ­
с я  и  в то  ж е  в р е м я  с о х р ан я ю щ и й  свою  и з н ач ал ь н у ю  р о д о в у ю  су щ н о сть . Все 
это  м ы  в и д и м  в л и р и ч е с к и х  ц и к л а х  р ан н его  П а стер н ак а , то  ж е  сам о е  п р о и с ­
х о д и т  и  в его  р а н н е й  прозе.
И н те р ес  с то ч к и  зр е н и я  а н а л и за  п о э т и к и  х р о н о то п а  п р е д с т а в л я е т  в т о ­
р а я  гл а в а  п о вести , в к о то р о й  гер о й  н о ч ью  п о к и д ае т  П и зу , д в и ж е т с я  по 
ж е л е зн о й  до р о ге  в к у п е  ваго н а , н а б л ю д а я  за  о к р у ж аю щ и м  п р о с тр а н с тв о м  
ч е р е з  окно , и  п р и езж а ет  в д р у го й  го р о д  -  Ф ер р а р у , ч т о б ы  о т в е т и ть  н а  в ы ­
зо в  сво его  с о п ер н и к а  Р е л и н к в и м и н и .
П р о стр ан ствен н ы е  координ аты , н есм о тр я  н а  свою  п р о тяж ен н о сть  от  П и зы  
д о  Ф ер р а р ы , п о с то я н н о  к о н ц е н т р и р у ю т с я  в о к р у г  гер о я  и  у с тр е м л я ю тс я  к 
е д и н о м у  « с ак р а л ь н о м у »  ц е н т р у  в Ф ер р а р е , где п р о и сх о д и т  д у х о в н о е  п р е о б ­
р а ж е н и е  гл а в н ы х  героев  п о в е ст и  — Г ен риха Г ейне и  К ам и л л ы .
К а к  в п р о и зв е д е н и я х  Д о сто ев ск о го , с к о н ц е н тр и р о в а н н о е  в о к р у г  п е р с о ­
н а ж а  п р о с тр а н с тв о  с его  д р о б н о стью , « и с к л ю ч и т ел ь н о  с и л ь н о й  д и с к р е т и з а ­
ц и ей » , зам к н у то стью , о б и л и е м  п р ед ел о в , « п р о в о ц и р у ет  к р и зи с»  [3]. С д р у ­
го й  сто р о н ы , к  в о с п р и я т и ю  п р о с тр а н с тв а  и з  то ч к и  н а б л ю д е н и я  гер о я  п о д ­
к л ю ч а е т с я  а в т о р с к и й  о б о б щ а ю щ и й  в згл я д , о р г а н и зу ю щ и й  п р о с тр а н с тв о  
« и звн е» . И  все  это  п р о и сх о д и т  в п р е д е л ах  о д н о й  л о ги ч е с к о й  е д и н и ц ы  — 
о д н о го  абзац а , ч то  с б л и ж ае т  п р о зу  П а ст е р н ак а  с п р о за и ч е с к и м и  п р о и зв е д е ­
н и я м и  так и х  п и сател ей  с «эк зи стен ц и ал ьн ы м  сознанием », к ак  Б у н и н  и  К аф ка, 
у  к о то р ы х  а б за ц  и гр ает  и с к л ю ч и т ел ь н о  в аж н у ю  ро л ь . В о д н о м  аб за ц е  « с о ­
п р я г а ю т с я  м и г  и  веч н о сть , бы т и  бы тие , в р е м я  тек у ч ее  и  засты в ш ее . А б зац  
п о э то м у  с т а н о в и т с я  ест ес тв е н н ы м  и  о р ган и ч н ы м  “л о н о м ” < . >  сло ва , к о т о ­
р о е  “л е п и т ” о б р а з  в р ем е н и  — о д н о в р е м ен н о  д и н ам и ч н о го  и  с тати ч н о го »  [4]. 
Д и н ам и ч н о е  п р о с тр а н с тв о -в р е м я  н ач ал а  абзац а , к ак  п р а в и л о , с м е н я е тс я  с т а ­
т и ч еск и м , о б о б щ аю щ и м  а в т о р с к и м  в ы во д о м  л и б о  ш и р о к и м  п а н о р а м н ы м  
б е згл аго л ь н ы м  о п и са н и е м  о к р у ж аю щ его  п р о стр ан ств а , н ап р и м ер : « О тдо х - 
н о в е н н а я  ш и р ь  к у р ч ав ы х , к о в р о в ы х  в и н о гр ад н и к о в . П о л я »  (IV , 9 )  [5]. А б­
зац , т ак и м  обр азо м , с о о тн о с и т ся  с л и р и ч е с к и м  с ти х о тв о р ен и ем , к о то р о е  у 
П а стер н ак а , по  н а б л ю д е н и я м  В. С. Б а ев ск о го , ч а с то  с т р о и т с я  и м е н н о  по 
т ак о м у  п р и н ц и п у : от  е д и н и ч н о с т и  к  всео б щ н о сти , от за к р ы т о с т и  к  о т к р ы т о ­
сти , от  у зк о го  п р о с тр а н с тв а  к  ш и р о к о м у , о б о б щ аю щ ем у  в зг л я д у  [6]. П р о ­
с т р а н с т в о -в р е м я  х а р а к т е р и зу е т с я  в с в я з и  с э т и м  п о с то я н н ы м  п е р е м е щ е н и ­
ем  к  сам ы м  к р а й н и м  т о ч к ам  п р о т и в о п о л о ж н ы х  к о о р д и н ат : у зо с т и  и  ш и ри , 
б л и зо с т и  и  д ал и , о т к р ы т о ст и  и  за к р ы т о с ти , в ер х а  и  н и за , с т а т и к и  и  д и н а м и ­
ки . П р и ч ем  в это т  п р о ц есс  в к л ю ч а ет ся  не  то л ь к о  в н еш н ее  п р о с тр а н с тв о , но 
и  в н у т р е н н и й  п с и х о л о ги ч е с к и й  м и р  гер о я . Все это  со зд ает  в п е ч а тл е н и е  п о ­
с то я н н о  п у л ь си р у ю щ ей , д в и ж у щ ей с я , м ен я ю щ ей ся , д а л е к о й  от о д н о о б р а ­
з и я  и  с к у к и  д е й с тв и т е л ь н о с ти .
Т ак , п е р в ы й  а б за ц  в то р о й  гл а в ы  о п и сы в ае т  т о ск а н ск у ю  ночь. Н а ч и н а е т ­
с я  это т  а б за ц  с п е р е ч и с л е н и я  о тд ел ьн ы х , р а зб р о сан н ы х , не  р а зо м к н у ты х  в 
п а н о р а м н о е  в и д е н и е  о б ъ ек то в  н а х о ж д е н и я  п и зан ц ев : тр о ту а р н ы е  п л и ты , 
а с ф а л ь т и р о в а н н ы е  п л о щ ад и , б ал к о н ы , н а б е р еж н ы е  А рно. Н еб о  зд ес ь  н е  о т ­
к р ы в а е т  п р о с тр а н с тв о , а, н ао б о р о т , д а в и т  д у х о т о й  и  « о п л о т н я е т»  его. « Н а  
т р о ту а р н ы х  п л и тах , на  а с ф а л ь т и р о в а н н ы х  п л о щ ад ях , на  б а л к о н ах  и  на  н а б е ­
р е ж н ы х  А рн о п и за н ц ы  с о ж и га л и  б л аго в о н н у ю  то ск а н ск у ю  ночь. О т  чер н о го  
ее  с го р а н и я  ещ е т я ж е л е е  д ы ш ал о с ь  в д у ш н ы х  и  б ез то го  пр о х о д ах , по д  
п ы л ь н ы м и  п л а та н а м и ; к о  в сем у  ещ е зн о й н ы й , м ас л я н и с т ы й  б л е ск  ее д о в е р ­
ш а л и  р асс ы п н ы е  сн о п ы  зв е зд  и  п у ч к и  к о л ю ч и х  ту м ан н о стей . И с к р ы  эти  
п е р е п о л н я л и  ч аш у  т ер п е н и я  и тал ь я н ц ев ; < ...>  д у х о та  р асп р о с т р ан я л а сь  < ...>  
к а к  п о в етр и е , к а к  п а н и ч е с к и й  у ж ас»  (IV , 9).
П р о с тр а н с тв о  п и за н с к о й  н о ч и  — густое, душ н о е , л и п к о е  и  т я ж е л о е  п р о ­
с тр а н с тв о  края, п о л о ж и в ш е е  « п р е д е л  ч е л о в еч ес к о й  в ы н о сл и в о с т и »  (IV , 9). 
О б и л и е  о т к р ы т ы х  гл а с н ы х  а, о со зд ает  в п е ч а тл е н и е  б еск о н еч н о  т я н у щ е го ­
ся, за м ед л ен н о го  в р ем ен и . Н очь, и з гн а в ш а я  со лн ц е , не  п р и н о с и т  п и зан ц а м  
п р о х л ад ы . З в е зд ы , п р и зв ан н ы е , к а за л о с ь  бы , с л у ж и т ь  п р о в о д н и к а м и  в ц а р ­
ств о  в ы сш его  м и р а , п е р еп о л н я ю т  ч а ш у  т е р п е н и я  и т ал ь я н ц е в , в ы зы в а ю т  п а ­
н и ч е с к и й  у ж ас  и  в зр ы в  р у гател ьств : «... с ж ар к и м  ф а н а т и зм о м  п р о и зн о с я  
с в о и  р у гател ьс тва , сл о в н о  бы  это  м о л и т в ы  б ы л и , о т и р а л и  о н и  п р и  п ер в о м  
ж е  в зг л я д е  н а  К асси о п ею  г р я зн ы й  п о т  со  л б о в »  (IV , 9 ). З а к а н ч и в а е т с я  а б ­
за ц  а в т о р с к и м  в ы во д о м  о « п р ед ел е  ч е л о в еч ес к о й  в ы н о сл и в о с ти » .
Н о ч н о е  л и п к о е  п р о стр ан ств о  не способ но  всел и ть  вдо х н о в ен и е  в ду ш у  
поэта. К р и зи сн о е  состо ян и е , н есм о тр я  н а  см ен у  д н я  и  ночи , н е  преодолено . 
П ер ех о д  ч ер ез гр ан и ц у  ещ е не соверш ен , но  п о степ ен н о  эта  гр ан и ц а  все  более 
я в ст в ен н о  о п р ед ел яется : «Т у т  же, об это т  п р едел  р у к о й  подать, н ач и н ал ся  
хаос. Т ак о й  хаос ц а р и л  н а  в о к зале»  (IV , 9 ). Т ак  н а ч и н ае тся  в то р о й  абзац  
главы , п о с в я щ е н н ы й  о п и сан и ю  в о к зал ь н о го  хаоса. З д е с ь  то ж е  не  со здается  
ц ел о стн о й  к ар ти н ы . П р о стр ан ств о  в о к зал а  д и ск р етн о  и  дестр у к ту р н о . Н ебо  
зд есь  вообщ е отсутствует: к р у го м  саж а, ж ар  и  « расп лю щ ен н ы е» , к ак  бы  п р и ­
ж аты е  тя ж е л ы м  н о ч н ы м  сводом , « в о п л и  д а л ек и х  и  б л и зк и х  л о к о м о ти во в» .
В р е м я  н а  в о к з а л е  д в и ж е т с я  в с о в е р ш е н н о  и н о м  тем пе. Е сл и  в есь  го р о д  
з а м е д л и л  д в и ж е н и е  и  в я л о  не  сжигает, а сожигает н о ч н о е  л и п к о е , п л о тн о е  
в р ем я , то  х а о т и ч е с к и й  в о к з а л  б у р л и т  и  д в и ж е т с я  с н е о б ы к н о в е н н о й  с к о р о ­
стью . Э та  с к о р о с т ь  н а  у р о в н е  п о э т и к и  п е р ед ае тс я  к о р о т к и м и  р у б л е н ы м и  
ф р а за м и , о б и л и ем  гл а го л о в  д в и ж е н и я , п о в то р о в , м н о го ч и с л ен н ы х  п е р е ч и с ­
л е н и й  и  м ел ь к аю щ и х  со  с ко р о стью  м о м ен та л ь н о  м е н я ю щ и х с я  к ад р о в  к и н е ­
м ато гр аф и ч еск о й  п л е н к и  дей стви й , п редм етов  и  п л ан о в  обзора: «Л ю ди, м гн о ­
в ен и е  н а за д  п о ч и т ав ш и е  ч у т ь  не  п ы т к о й  е стес тв е н н о е  п е р ед в и ж е н и е , здесь, 
у х в ат я с ь  за  ч ем о д ан ы  и  к ар то н к и , б у ш ев а л и  у  кассы , к а к  у го р ел ы е  н а б р а с ы ­
в а л и с ь  ш ту р м о м  на  о б у гл и в ш и ес я  вагон ы , о с а ж д а л и  с ту п е н ь к и  и, м еч ен н ы е  
саж ей , к ак  т р у б о ч и сты , в р ы в а л и с ь  в о тд ел е н и я , п е р его р о ж ен н ы е  го р ячею  
к о р и ч н е в о й  ф а н е р о й , к о то р а я , к а зал о с ь , к о р о б и л а с ь  от  ж ару , р у ган и  и  у в е ­
с и ст ы х  то л ч к о в . В аго н ы  го р ел и , г о р ел и  рельсы , г о р ел и  н е ф т я н ы е  ц и стер н ы , 
п а р о в о зы  н а  за п а сн ы х  п у тях , го р ел и  с и гн ал ы  и  р асп л ю щ ен н ы е, п а р а м и  и с ­
х о д я щ и е  в о п л и  д а л е к и х  и  б л и з к и х  л о к о м о т и в о в .»  (IV , 9 ). З а к а н ч и в а е т с я  
это т  а б за ц  о п я т ь  ж е а в т о р с к и м  в ы во д о м  о том , ч то  все  это  — « за  п р е д е л ам и  
ч е л о в е ч е с к о й  в ы н о сл и в о с т и »  и  « все  это  м о ж н о  б ы л о  сн ести »  (IV , 9 ).
Н а  в о к з а л е , в о т л и ч и е  о т  г о р о д а , и  в р ем я , и  п р о с тр а н с тв о  горят  с н е в е ­
д о м о й  ско р о стью . Е сл и  н о ч н а я  П и з а  — п р о с тр а н с тв о  края, п р е д е л  ч е л о в е ­
ч е с к о й  в ы н о сл и в о с ти , ее б еск о н еч н о  р а с т я н у в ш а я с я  гр ан и ц а , п е р е п о л н е н ­
н а я  до  к р аев  ч а ш а  тер п е н и я , к о гд а  к аж е тс я , ч то  ещ е ч у ть -ч у ть , и  н а ст у п и т  
к о н е ц  света, то  в о к з а л  — это  м есто  за  п р ед ел ам и , и  зд есь , н е см о т р я  н а  всю  
х ао ти ч н о сть , в се -та к и  у ж е  есть  н а д е ж д а  н а  сп асен и е , н а  в ы х о д  и з  ду ш н о го  
к р у га  густого , до  к р аев  за п о л н е н н о го  п р о стр ан ств а , где  т в о р ч ес к о й  л и ч н о с ­
т и  уж е  п р о сто  не х в ата ет  во зду х а , в к ак о е -то  п о к а  н е и зв е стн о е , но  в се -та к и  
у ж е  н о в о е  и, м о ж ет  бы ть, б о л ее  сво б о д н о е  п р о с тр а н с тв о . П у ть  в это  н о во е  
п р о с тр а н с тв о  п р о к л а д ы в ае т  ж е л е з н а я  д о р о г а .
Т р е т и й  а б за ц  — н а ч а л о  д в и ж е н и я  п о е зд а  по  ж е л е зн о й  дороге. О т к р ы в а ­
е т с я  аб зац  ф и к с а ц и е й  то ч к и  н а б л ю д е н и я  за  о тх о д о м  поезда: « М есто  у  с а м о ­
го о к н а» , т. е. н а ч а л о  а б за ц а  — в за м к н у то м  п р о с тр а н с тв е  ваго н а , но  о т к р ы ­
то м  д л я  н а б л ю д е н и я  за  о к р у ж аю щ и м  п р о с тр а н с тв о м  п ер р о н а . З а т е м  с л е д у ­
ет  х а о т и ч е с к о е , п е р е ч и с л и т е л ь н о е  о п и с а н и е  с к а ч у щ е го , м е л ь к а ю щ е г о , 
п о с те п е н н о  у д а л я ю щ е го с я  го р о д а  с его  « к а р л и к о в ы м и  у л о ч к а м и »  и  « у б л ю ­
д о ч н ы м и  за к о у л к а м и » . В н о в ь  нет  н и к а к о й  в ер т и к а л и , о т к р ы в а ю тс я  д л я  н а ­
б л ю д ен и я  л и ш ь  в ы т я г и в а ю щ и е с я  по г о р и зо н т а л и  б л а го д ар я  д в и ж е н и ю  п о ­
е зд а  о бъ екты : « П л а в н о  с т о р о н я т с я  с та н ц и о н н ы е  сто л бы . О го н ь к и  сную т, 
с к р е щ и в ая с ь , к а к  в я за л ь н ы е  сп и ц ы . Л у ч и  р е ф л е к т о р о в  за ск а к и в аю т  в о к н а  
в аго н о в , п о д х в а ч е н н ы е  тягою , п р о х о д я т  н аск в о зь , н ар у ж у , ч е р е з  п р о т и в о п о ­
л о ж н ы е  окна , р а с т я ги в а ю т с я  по  п у тя м , п о д р аги в ая , о с ту п а ю т ся  о рельсы , 
п о д ы м аю тся , п р о п ад аю т  за  сар а я м и . К а р л и к о в ы е  у л о ч к и , у р о д л и в ы е  у б л ю ­
д о ч н ы е  за к о у л к и . Г улко  гло таю т  и х  зе в ы  в и а д у к о в »  (IV , 10). П р и б л и зи ­
т ел ь н о  т ак о е  ж е о п и са н и е  д в и ж е н и я  по  ж е л е зн о й  д о р о ге  м ы  в и д и м  в к н и ге  
сти х о в  « С е ст р а  м о я  — ж и зн ь » , с о зд а в ае м о й  П а ст е р н ак о м  п р и б л и зи т е л ь н о  в 
то  ж е в р ем я , ч то  и  п о в есть  « А п ел л ес о в а  черта» :
Сажают пассажиров,
Дают звонок, свистят,
Чтоб копоть послужила 
Пустыней миг спустя.
Базары, озаренья 
Ночных эспри и мглы,
А  днем в сухой спирее 
Вопль полдня и пилы.
(«Как усыпительна жизнь.», I, 157).
Т р е т и й  а б за ц  в то р о й  гл а в ы  п о в е ст и  з а к а н ч и в а е т с я  н а к о н е ц  в ы х о д о м  и з 
за м к н у то го  д а в я щ е го  п и за н с к о -в о к за л ь н о го  п р о с тр а н с тв а  к  « о тд о х н о в ен н о й  
ш и р и »  в и н о гр ад н и к о в  и  по л ей : « Б у ш е в а н ь е  в п л о т н у ю  к  ш то р к е  п о д ст у п а ю ­
щ и х  с ад о в . О т д о х н о в е н н а я  ш и р ь  к у р ч а в ы х , к о в р о в ы х  в и н о г р а д н и к о в . 
П о л я »  (IV , 10). В это м  аб за ц е  п р о с тр а н с тв о  и м еет  в е к т о р  д в и ж е н и я  от м а ­
л о го  к  б о л ьш о м у , о н о  р а сш и р я е тс я . В о -п ер вы х , т а к и м  о б р а зо м  ф и к с и р у е т с я
м о м ен т  в ы езд а  за  п р е д е л ы  города; в о -в то р ы х , в н е за п н о  о т к р ы в ш е е с я  в зо р у  
б е ск р а й н е е  ф и зи ч е с к о е  п р о с тр а н с тв о  с и м в о л и зи р у е т  д а л ь н е й ш ее  и з м е н е ­
н и е  в д у х о в н о м  п р о с тр а н с тв е  гер о я , его  в ы х о д  в б е сп р ед ел ьн о е  в н е в р е м е н ­
н о е  п р о с тр а н с тв о  л ю б в и  и  тво р ч еск о го  в д о х н о в е н и я .
В в аго н е  в н и м а н и е  п а сс а ж и р а  к о н ц е н т р и р у е т с я  н а  н о ч н о й  и гр е  света  и  
тен и , сам  п а сс а ж и р  о к а зы в а е т с я  в ы к л ю ч ен н ы м  и з  у ск о л ь за ю щ е го  от  его  
в зо р а  п р о с тр а н с тв а  б л а го д ар я  с во ем у  н ах о ж д ен и ю  в в аго н е  поезда . И с к у с ­
с тв е н н ы й  свет  в о к за л ь н ы х  ф о н а р е й  и  п р о ж ек т о р о в  х а о ти ч ес к и  м ел ь к ает , не 
в с и л а х  п р о т и в о с т о я т ь  н а д в и н у в ш е й с я  ночи . Н о  к о н ч а е т с я  город, и  н а ч и н а ­
ю т ся  п о л я  без эти х  б е сп о р я д о ч н ы х  огней , сар аев , у л о ч е к  и  за к о у л к о в . Э то  
у ж е  н о в о е  п р о с тр а н с тв о  — ш и р о к о е , сво б о д н о е  и  ду ш и сто е : « о т д о х н о в е н н а я  
ш и р ь» , о т к у д а  « н аб егает  в етер о к» , н е ся  д о л го ж д ан н у ю  п р о х л ад у . Э то  п р о ­
с тр а н с т в о  полей  у ж е  н е  о тд ел ен о  от п ассаж и р а , оно  п р о н и к ае т  в в аго н  через 
о к н о  с п о м о щ ью  вет ер ка  и  тем  с ам ы м  в м ещ ает  в с еб я  и  в н у т р е н н и й  м и р  
гер о я . Т ак о е  ж е то ч н о  н е о б ъ я тн о е  п р о с тр а н с тв о  п о л е й  п р е д с та в л ен о  и  в 
л и р и к е :
И  в третий плеснув, уплывает звоночек 
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью 
И  рушится степь со ступенек к звезде.
(«Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе.», I, 112).
С л ед у ю щ и е  д в а  а б за ц а  в то р о й  гл а в ы  в н о в ь  су ж аю т п р о с тр а н с тв о  до  р а з ­
м ер о в  м ес та  в вагоне , где едет  Гейне, и  п ер ек л ю ч аю т  в н и м а н и е  н а  в н у т р е н ­
н и й  м и р  гер о я . О п и с ы в а е т с я  его  д р е м о тн о е  с о ст о я н и е  и  м ы сл и  об о ж и д а ю ­
щ ей  его  « у п о и те л ь н о й  н еи зв е ст н о с ти » . З а т е м  сн о в а  в ы х о д  в « ду ш и сты е  
ш и р о ты  садов  — в р а зл и в е »  и  о п я т ь  в о зв р ащ е н и е  в в аго н  и  во  в н у т р ен н ее  
п с и х о л о ги ч е ск о е  п р о с тр а н с тв о  гер о я .
Е щ е о д и н  б о л ь ш о й  абзац , о п и сы в аю щ и й  н о ч н о е  д в и ж е н и е  п о е зд а  по 
ж е л е зн о й  д ороге, с о д ер ж и т  п о с то я н н у ю  с м е н у  п л ан о в : от  с к а л  к  п р о п астя м , 
от  н и х  — к  в аго н у  и  к  ещ е б о л ее  с у ж е н н о м у  п р о с тр а н с тв у  света, б р о саем о го  
« газо в ы м  я зы ч к о м  ф о н а р я » . С к алы , п р о п асти , т о н н ел ь , в а го н н а я  кры ш а, 
в е ш а л к и  и  сет к и  в н у т р и  вагон а . О п я ть  то н н е л и  и  д о л и н ы , г о р н ая  р е ч о н к а  и, 
н ак о н ец , за в ер ш аю щ и й  аб зац  в ы в о д  а в т о р а  о в о до п адах , гл у х о й  рев  к о т о ­
р ы х  «всю  н о ч ь  к р у ж и т  в о к р у г  по езда» .
В след у ю щ ем  аб за ц е  в н и м а н и е  в н о в ь  к о н ц е н т р и р у е т с я  н а  в н у т р ен н ем  
с о с т о я н и и  гер о я , еду щ его  в поезде . М е л ь к а н и е  п р о стр ан ств , б ы с тр а я  их 
с м е н а  п о д ч е р к и в аю т  х ао с  по  п у т и  с л е д о в а н и я  по  ж е л е зн о й  до р о ге , к о то р ы й  
н а п о м и н ае т  о себе  гр о х о ч у щ и м и  зв у к а м и  п р и  п е р ес е ч е н и и  н е р о в н о й  го р н о й  
м ес т н о ст и  со  с к ал ам и , п р о п ас тя м и , т о н н е л я м и . Н о  п а сс а ж и р ы  в аго н а  н а ­
д е ж н о  защ и щ е н ы  от это го  в зб у д о р аж е н н о го  п о езд о м  н о ч н о го  п р о стр ан ств а . 
О н и  б ы стр о  п р о н о с я т с я  с к в о зь  о к р у ж аю щ и й  гр о х о т  и  тьм у . К у п е  п о езд а  
п р и о б р ет а ет  зн ач ен и е  ‘н ад еж н о го  у б е ж и щ а ’, за щ и щ е н н о го  п р о стр ан ств а , где 
м о ж н о  о тд о х н у ть  и  в зд р е м н у ть , не и с п ы т ы в а я  с тр а х а  п ер ед  ч ер н ы м и , г р о з я ­
щ и м и  у ж асо м , о гр о м н ы м и  п р о п а с т я м и  и  н а в и с аю щ и м и  и с п о л и н с к и м и  г о р ­
н ы м и  скал ам и . В о к р у г  п о е зд а  « к р у ж и т»  рев  во до п ада , «гора, грохоча , с п о л ­
за ет  по  в аго н н о й  к р ы ш е, р а сп л а ст ы в ае т  п а р о в о зн ы й  ды м , за го н я е т  его  в 
о к н а , ц е п л я е т с я  за  в е ш а л к и  и  сетк и » , а  в н у т р и  гр о х о ч у щ его  поезда , в вагоне  
с п о к о й н о  д р е м л ю т  « сн о м  п р и ш и б л е н н ы е »  п а сс а ж и р ы  и  м и р н о  « сл и зы в ае т  
с п о т о л к а  ш о р о х и  и  тен и »  « газо в ы й  я зы ч о к  ф о н а р я »  (IV , 10). К о н тр аст  
в н у т р ен н его  т и х о го  в аго н н о го  м и р а  и  с к о н ц е н тр и р о в ан н о го  в о к р у г  п о езд а  
ск ач у щ его  и  м еч у щ е го ся  в гр о х о те  п р о с тр а н с тв а , с и м в о л и зи р у ю щ его  хаос, 
в п и с ы в а е т с я  в т р а д и ц и о н н ы й  а р х е т и п и ч е с к и й  о б р аз  д о м а -у б е ж и щ а , з а щ и ­
щ аю щ его  от в р аж д е б н о го  ч е л о в е к у  м ира .
З а в е р ш а е т с я  гл а в а  к о р о тк и м  абзац ем , х а р ак т ер и зу ю щ и м  Ф е р р а р у . Здесь  
в п е р в ы е  в н и м а н и е  с о ср е д о т о ч и в а ет ся  не  на м ел к и х  п о д р о б н о с тя х  л а н д ш а ф ­
та  и  го р о д ск и х  у л о ч к ах , а на  к р атк о м , но  е м к о м  о п и с а н и и  в р е м е н и  с у то к  и  
ч у д н о го  в о зд у х а  Ф е р р а р ы . И  е с л и  до  это го  т ек с т  б ы л  п е р еп о л н ен  гл а го л а ­
м и , м а т е р и а л и зу ю щ и м и  сдви ги , п у л ь са ц и ю  п р о с тр а н с тв  и  м ел ь к аю щ ее  д в и ­
ж ен и е  в р ем ен и , то  зд есь  гл а го л ы  о тсу тств у ю т, а в м есте  с н и м и  и сч е за ет  и  
д в и ж е н и е  в р ем ен и . О н о  в д р у г  за м е д л я е т  ход, чем  Ф е р р а р а  с р азу  п р о т и в о ­
п о с т а в л я е т с я  в о и н с т в у ю щ ей  П и зе . Ф е р р а р а  о т к р ы в а е т с я  в зг л я д у  Г ейне к ак  
сво б о дн о е , н е  за гр о м о ж д е н н о е  за к о у л к а м и  и  зд а н и я м и  п р о стр ан ств о : « Ф е р ­
рара! И с с и н я -ч е р н ы й , с та л ь н о й  р ассвет . Х о л о д о м  н ап о ен  д у ш и с ты й  тум ан . 
О , к ак  зв о н к о  л а т и н с к о е  у тро!»  (IV , 11). С и н и й  ц в ет  в н а ч а л е  Х Х  в. б л а го ­
д а р я  н а сы щ ен н о й  ц в е то м  о б р а зн о й  с и сте м е  с и м в о л и зм а  н е и зм е н н о  с о о тн о ­
с и т с я  с ч е м -то  тай н ы м , н е п о с ти ж и м ы м , и р р е ал ь н ы м . П о это м у  ц в е т о в а я  х а ­
р а к т е р и с т и к а  ут р ен н е й  Ф еррарыі с р азу  в в о д и т  в м ир , п р я м о  п р о т и в о п о л о ж ­
н ы й  в е ч е р н е й  и  н о ч н о й  П и зе .  Е щ е  о д н а  х а р а к т е р и с т и к а ,  п р и д а ю щ а я  
п р о с тр а н с тв у  Ф е р р а р ы  ч е р т ы  и р р е а л ь н о с т и  — « д у ш и с ты й  тум ан » , скв о зь  
к о то р ы й  я в н о  п р о с ач и в а ю тс я  « ту м ан н ы е  дал и »  си м во ли сто в . Е сл и  х р он отоп  
П и зы  х ар ак т ер и зу ет ся  с гу щ ен н о й  д у ш н о й  плотностью , дробностью , к р и зи с- 
ностью , зам ед л ен н ы м  д в и ж е н и е м  в р ем е н и  (п р и ч е м  в это м  сл у ч ае  за м ед л ен ­
н о сть  н о си т  о тр и ц ател ьн у ю  о к р аск у  в о тл и ч и е  от  зам ед л и в ш его  ход  в р ем ен и  
Ф ер р а р ы ), то  Ф ер р а р а  н ап о ен а  холодом , и, н есм о тр я  на тум ан , п л о тн о сти  
п р о стр ан ств а  не  о щ у щ ается , о н о  сво б о дн о  и  « звон ко» . Т ум ан , с о д н о й  сто р о ­
ны , о тсек ает  от гер о я  б о л ьш о й  м и р  во всем  его  объем е, с л у ж и т  анал о го м  
«м ал о го  про стр ан ства» , с д р у го й  сто р о н ы  — это, по  зам еч ан и ю  А. Н . Х оца, «и 
н ео п р ед елен н о  р асп ах н у то е  в м и р  п р о стр ан ство , ан ал о г  в се л ен н о й  с ее р а з ­
м ы ты м и  гр ан и ц ам и  (ту м а н  к ак  м етаф о р а  бесп р ед ел ьн о сти )»  [7]. Ф ер р а р ск и й  
ту м ан  о к азы в а етс я  и м ен н о  т ак и м  б есп р ед ел ьн ы м  про стр ан ство м .
В Ф е р р а р е  — утро , а это  в р е м я  с у то к  с о о тн о с и т с я  с н а ч а л о м  н о в о й  
ж и зн и , с и м в о л и зи р у е т  в ст у п л е н и е  гер о я  в н о в о е  п р о с тр а н с тв о , где  «это  — 
н а в ер н я к а . Ч т о -н и б у д ь  д а  в ы й д ет»  [IV , 10]. Ч т о  и м е н н о  с л у ч и т с я  с героем , 
н е и зв е с т н о  д а ж е  ем у  сам о м у , он  м о ж ет  т о л ь к о  п р ед п о л агать , п о это м у  д л я  
н его  Ф е р р а р а  — п о к а  « и с с и н я -ч е р н а я , с та л ь н а я » , чуж ая, н е и зв е ст н а я , т а й ­
н ая , но  п р и т я г а т е л ь н а я  и  м ан я щ а я , т ак  к ак  «что  н и  л ю б о в н о е  с ти х о т в о р е ­
н и е  у  Р е л и н к в и м и н и , то  н е и зм е н н а я  п о м е тк а  “Ф е р р а р а ”» (IV , 10). П о к а  
Ф е р р а р а  — л и ш ь  и м я , к о то р о е  м ан и т  с в о е й  загад о ч н о стью , но  п о к а  это  
«чуж ое» п р о стр ан ств о . Ч т о б ы  оно  ста л о  «своим », тр еб у е т ся  его  о со зн ан и е , 
п р о н и к н о в е н и е  в его су щ н о сть , н а п о л н е н и е  су б ъ е к ти в н о ст ью  п е р еж и в а н и й .
И м е н н о  зд есь  п р о и зо й д е т  с у щ е ст в ен н ая  п е р ем е н а  с г е р о я м и  п о в ести , их  
и м е н а  о б р ету т  о н т о л о ги ч ес к у ю  су щ н о сть .
Т а к и м  обр азо м , п о в есть  « А п ел л ес о в а  ч ер та»  с в и д е те л ь с тв у ет  о п о и ск а х  
н а ч и н аю щ и м  п и с а те л е м  своего  с п ец и ф и ч ес к о го  я зы к а . Э ти  п о и с к и  о с у щ е ­
с т в л я ю т с я  в сам ы х  р а зн ы х  н а п р а в л е н и я х , в то м  ч и сл е  и  н а  у р о в н е  п р о ­
с тр а н с тв е н н о -в р е м е н н ы х  о тн о ш ен и й , п р и ч е м  ч асто  х р о н о то п  в п р о зе  п о эта  
ф о р м и р у е т с я  в с о о тв е тс тв и и  с тем и  ж е п р и н ц и п ам и , что  и  в п о эзи и , в о с о ­
б ен н о сти  в тех  слу ч аях , ко гд а  авто р  реш ает  х у д о ж ествен н ы е  задачи , б л и зк и е  
п о э зи и  (п ер ед ать  эм оц ии , н астроение , р и тм ). Х р о н о то п  аб зац а  и  вто р о й  г л а ­
вы  п о в ести  «А п ел л есо ва  черта»  в ц ел о м  стр о и тс я  по п р и н ц и п у : от  ед и н и ч н о ­
сти  к  всеобщ н ости , от за к р ы т о с ти  к  о ткр ы то сти , от  узко го  п р о стр ан ств а  к 
ш ироком у, обобщ аю щ ем у взгляду . Т ак а я  ж е п р о стр ан ствен н о -вр ем ен н ая  о р га­
н и за ц и я  х ар ак тер н а  и  д л я  л и р и ч ес к и х  п р о и зв ед ен и й  П астернака .
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СПОРТ МЕЖ ДУ СТРОК
О б щ е п р и зн ан о  с его д н я  р а с с м а т р и в а т ь  сп о р т  к ак  сам о с то я т ел ь н у ю  часть  
ж и зн и  ч ел о в ек а , п о зв о л я ю щ у ю  ем у  п о л н о ц ен н о  о щ у щ ать  р е а л ь н о с т ь  с о б ы ­
ти я , р а зы гр ы в ае м о го  с п ец и а л ь н о  д л я  него . Ч а с то  в сп о р те  ч е л о в ек  п е р е ж и ­
в ает  и м е н н о  те  эм о ц и и  и  ч у в ств а , к о то р ы е  н е  о б н ар у ж и в ае т  в п о в с е д н е в н о ­
сти , н а го н я ю щ е й  н а  н его  т о ск у  и  о тч у ж д ен н о сть . И м е н н о  в с в я з и  с эти м  
с п о р т и в н а я  п р а к т и к а  ш и р о к о  и зу ч а е т с я  с о в р е м ен н ы м и  ф и л о с о ф а м и , п с и ­
х о л о гам и , со ц и о л о гам и , к у л ь т у р о л о га м и  [1].
З д е с ь  я  х о тел  бы  о б р а ти ть ся  к  т ак о й  сто р о н е  сп о р та , к о то р а я  д о стато ч н о  
о ч е в и д н а  (в  о тл и ч и е , н а п р и м е р , от  п с и х о а н а л и ти ч е ск о го  п р о ч т е н и я  с п о р та ) 
и  н а гл я д н а , но  п р и  это м  м ал о  и зу ч е н а  и  п о ч ти  не п р е д с та в л ен а  в н а у ч н ы х  
рабо тах . Р е ч ь  и д ет  о п о н и м а н и и  сп о р та  к ак  х у д о ж е стве н н о го  д ей ств а . Н о
